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" العالية 73تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء 
 133331113رقم الطلبة:  ة،اليف خليفة حسن الخاتم. جفيرينج كندال
مشكلة هذا البحث هي المشكلة الأساسية التي وجهها التعليم الحالى وهي ضعف 
عملية التعليم بالسبب نقصان اتقان المعلمين في استخدام الأسلوب وطرق التعليم وماّدة 
ر الكتاب الدراسي هو أحد المصاد ،الدرس ومصادر التعليم المتطورة. في التعليم والتعلم
حيث بقراءته حصل الطلاب على نتائج الإيجابية  ،للطلاب وهو ادة التعليمية الواضفة
لتشكيل ذاتهم مباشرة أو غير مباشرة. وبالتالي فإّن تنفيذ وحدة التعلم هي إحدى من 
جهود المعلمين في تحليل الشكلة الأساسية التي تواجه التعليم الأن. ومشكلة هذا البحث 
 وعيوبه. ،المزايا ،س اللغة العربية"هي تنفيذ كتاب "درو 
وهو البحث الذي يستخدم لتصوير تستخدم الباحثة في هذا البحث بحثا نوعيا 
جتماعى والسلوك والاعتقاد والرأى والفكر فرديا أم وتحليل المظهر والحادثة والنشاط الإ
 .جماعيا
لفصل العاشر إّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" ل والنتائج من هذا البحث هي:
له  ،كان بمدرسة العالية الأخرى  " العالية جفيرينج كندال سواء73بمدرسة "نهضة العلماء 
 وفهم القواعد الّلغة العربيةدف وهو جعل التلاميذ قادرين على فهم الّلغة العربية اله
سى بية إلى الّلغة الإندونيسية على العكس. والمنهج الدراويترجموا النصوص من الّلغة العر 
في هذه المدرسة تستعمل المنهج الذى قد تعّين به وزارة الدينية الإندونيسية وهو منهج 
. والطريقة المستخدمة هي الطريقة المحاضرة. والوسائل فيها لم تكن كاملة 1331الدراسي 
وجّيدة. والكتاب المدرسي المستخدم هو كتاب "دروس الّلغة العربية". والتقويم الذي يقوم 
إختبارات اّلتي أعطاها المعلم من كل  ،م الّلغة العربية لقياس قدر إنجاز نتعلم نوعانبه المعل
 iiv
لقاء بإعطاء سؤال أّما شفهيا أو تحريريا واختبارات التي أقامها التلاميذ عند الإنتحان في 
العيوب و المزايا في تنفيذ كتاب  " العالية جفيرينج كندال.73مدرسة "نهضة العلماء 
" العالية جفيرينج كندال 73العربية" للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء  "دروس اللغة
" 73العيوب في تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء 
 ،وقلة الماّدة كالمفردات والخوار في الكتاب ،ونقصان الوقت ،العالية جفيرينج كندال
وليس فيه العوامل المساعدة. و المزايا في تنفيذ كتاب  ،املةوالوسائل المستخدمة لم تكن ك
" العالية جفيرينج كندال 73دروس اللغة العربية" للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء "
هو التلاميذ يستطعوا أن يفهموا الدرس بسرع لأن استعمل الكتاب اللغة السهلة و كثير 
لغة العربية" في الفل العاشر مدرسة نهضة تنفيذ كتاب "دروس ال ،على كل الصوار فيه.
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  ،كثيرة بغير عدد
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 الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
جهاز  لطلاب وهوسي إحدى من مصادر التعلم لادر كتاب ال  ،ميعلالت   يةفي عمل  
الون الطلاب مباشرون أو غير مباشرون ين ،حيث بيقرؤون الكتاب ،التعليمي الوظيفي
طلاب المعلم و ال االمواد التعليمية التي إستخدامه نقص ،لكن 1قيام الإيجابي لإنشاء نفسه.
د التعلم و في إستعمالها تعتمد إلا  واحد من موا ،عملية التثبيطة في عملية التعلم تكون
أم  أن   كثير من أنواع الكتوب التي تستطيع   وهي الكتاب المدرسية التي موصى به المدرسة.
أن تكون كتيبات و مصدر التعلم في عملية التعلم. المثال مواد التعلم بصمة و المواد التعلم 
 2غير بصمة.
كل مدارس الدينية تحت تدريب   2112-2112منذ سنة  ،ليحضر جيل الذهب  
. لنفع 2112 دراسييذ منهج الوزارة الدينية الإندونيسية مستعدا و ملتزما تام ا لتنف
لدراسية احقوقيا شكلي ا نشرت وزارة الدينية تنظيمية الوزارة الدينية عن المنهج  ،المذكور
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ومعايير ، و معايير الكفاءة ،2112طار الأساسية منهج المدرسية التي فيها إ ،2112
 و معايير التقييم. ،وعملية القياسية ،المحتوية
اعد وزارة الدينية الإندونيسية  ،2112 دراسييق منهج الكالدليل المدني في تطب  
الذي  نشرت كتاب الطلاب أو كتاب المعلم .م علم الدينية في المدرسةشكل المنهج التعل  
 . 2112تكون مواد الغذائية لتطبق منهج المدرسة 
لأن  .حاسم و تحديد 2112منهج المدرسة  سي في طيبقاوجود الكتاب الدر   
و  ،حثيب ،يستطيعان أن يخدشان القيم مستقلاالطالب أو المدرس  بكتاب الدراسي
و التطلعات أو يشتد  متحرك الإبتكار و إبداعي مفيدا  ،و الدافع ،اكتشاف إلهام
 2للمستقبل.
شر عن تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية  للفصل العا في كتابة بحثأما شئ مهم   
لأن  متعلمة اللغة العربية تشكل  هو " العالية جفيرينج كندال01بمدرسة "نهضة العلماء 
درس الواجب في  كل المدارس الإندونيسيا حتي مطلوب  تنفيذها جيدا كي تكون تعلم 
طور مهارة يي ذالعربية هي درس ال. درس اللغة 2112اللغة العربية فعالا باستعمال المنهج 
و  ،علمالو  ،و الشعور ،الفكرة و ،لفهم و تظهر معلومات ،الإتصال الشفوي و الكتابة
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كاللغة دين  ،ة كاللغة الرسمية الأمم المتحدة،و الثقافة. اللغة العربية مع المشهود ،التكنولوجيا
 الإسلام أيضا.
لخدمة تهدف إلي توظيف ال يةشخصبراعة اللغة العربية سوي تدعم الكفاءة ال  
لحجاة حسن أ ،وتعزيز تنوع الإسلام ،والشركات الدولية ،دبلومسيةو ، والإتصا، الميدانية
وز الخصائص التي يحدرس اللغة العربية  2112في منهج  ،تنسك أو فهم تعاليمها. لكن
 تجب أن تكيف بالتعليم مواضيعية المتكاملة و جاذبية العلمية.
لدي الفرق و العراقل في تنفيذه في المعلمة اللغة العربية. و  2112فطبعا منهج  
من هذا الحال أيضا أرادت الكاتبة ان تعرف كيف تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية بمدرسة 
 ة" العالية جفيرينج كندال. ثم لماذا هذا البحث تفعل في مدرسة العالي01"نهضة العلماء 
 ،وضوع البحث قريب من سكن الكاتبةلأن اختارت م ،جفيرينج كندال 01نهضة العلماء 
 كي تكون سهلة في تبحث.
جفيرينخ كندال  01مدرسة العالية نهضة العلماء  ،المراقبة فعلت الكاتبةمن قبل   
نهج كتاب دروس اللغة العربية بم. تنفيذ  2112لغة العربية بمنهج نفذت كتاب الدروس ال
بعض العقبات شعر معلم الدرس اللغة العربية حيث  ،لا ينسجم في استعماله  2112
العقابات  ،. لكن2112م في عرض المدة بامنهج من مادة غير الكاملة أو في استعداد المعل
 4
. معلم الدرس اللغة العربية 2112المذكور لا يجعل سئم المعلم و ينقض التعليم بمنهج 
 اللغة العربية. يعطي أحسن التعليم و يفه م طلابه مناسب بالكتاب دروس
 مدرسة تهتم الكاتبة أن تستأجر بحث في الأنواع الخلفية البحث المذكورة، بواسطة  
ة كتاب "دروس اللغ ينج كندال تحت الموضوع " تنفيذجفير  01العالية نهضة العلماء 
 "" العالية جفيرينج كندال01العربية " للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء 
 مشكلة البحث  .ب
لا تخرج الباحثة عن الموضوع المذكور، فتنبغي للباحثة أن تحدد المسائل،   لأن 
  كمايلي:
لعلماء للفصل العاشر بمدرسة "نهضة اتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  كيف  .1
 ؟" العالية جفيرينج كندال01
ة العلماء للفصل العاشر بمدرسة "نهضفي تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  هل .2
 ؟2112مناسبة بالمنهج الدراسي  العالية جفيرينج كندال" 01
 أهداف البحث و منافعه .ج
 :، فأهداف البحث ما يليمناسبة بالمسائل السابقة
لعلماء للفصل العاشر بمدرسة "نهضة امعرفة تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"   .1
 " العالية جفيرينج كندال01
 5
ة "نهضة للفصل العاشر بمدرستنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة معرفة  .2
 " العالية جفيرينج كندال01العلماء 
 و أما فوائدة فهي كما يلي:
 الفائدة النظرية .1
و هذا البحث نافع لزيادة المعرفة عن ترقية فهم كتاب "دروس اللغة 
 جفيرينج كندال.العالية  01العربية" لدي الفصل العاشر بمدرسة نهضة العلماء 
 الفائدة التطبيقية .2
يكون هذا البحث مفتاحا للباحثة في كشف العلوم الجديدة و تعميقها 
 و ليكون زيادة و خيرة لها في تعليم اللغة العربية في المستقبل.
هذا البحث يعطي الافتراحات لارتفاع تعليم و التعلم اللغة العربية كى 
 خاصة في مادة اللغة العربية  ،جح التعليم و التعلم في المستقبلين
 و فوائده أيضا كما يلي
 للتلامذ )أ
العالية  01ارتفاع الدفاع في التعليم اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء  )1
 جفيرينج كندال
 6
 ترقية إنجاز التعلم في تعليم العربية. )2
 للمدرس )ب
تصير عملية التعليم اللغة العربية لصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء  )1
 العالية جفيرينج كندال مسرورة 01
في على  2112كإحدى المعروفات و المراجع عن أهمية تعليم بمنهج  )2
 اللغة العربية.
 للباحثة )ت
لنيل الخبرة مسرخ المدرس و لتزويده في تعليم اللغة العربية بمنهج  )1
 .2112






 تعريف تعليم اللغة العربية .1
التعليم هو اسم المصدر من الفصل "عّلم" وهو جعله يعلمه يقال علمته 
علم و المعرفة إلى فالتعليم عند محمود على السمان هو إيصال المعلم ال 1فتعلم.
المعلم و  لكل ر وهي الطريقة الاقتصادية التي توف ،بطريقة قويمة ،أذهان التلامذ
المتعلم الوقت و الجهد في سبيل الحصول على العلم و المعرفة. فللتعلم أركان 
  2و الطريقة. ،و المادة ،و المتعلم ،أربعة وهي المعلم
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و اللغة العربية من أشهر اللغات السامية التي هي نسبة إلى سام ابن 
وهي لغة  ،فة في مجتمعناغة التعليم و الثقااللغة العربية هي ل 1نوح عليه السلام.
 4القوم التي تربط حاضرنا بماضينا.
تعليم اللغة العربية هي عملية ذهنبية واعية لاكتساب السيطرة على 
من خلال دراسة هذه الأنمط و تحليلها  ،اط الصوتية و النحوية و المعجميةالأنم
بوصفها محتوى معرفيا. فتعليم اللغة يستند إلى الفهم الواعى لنظم اللغة كشروط 
 6لإنفائها. فالكفاية المعرفية سابقة على الأداء اللغوي و شرط لحدوثة.
إنّه  ،و ليس جهدا ينفرد به شخص أما اخرأّن تعليم اللغة العربية ه
وإعداة بناء الخبة هذه النشط يتطلب إسهم كل من المعلم  ،،ةإعادة بناء الخب 
 5و المتعلم أنه جهد مشترك وعمل متكامل يحتاج من كل منهما جهدا.
  
                                                             
 18-12ص  ،)1581(دار المعارف: ،التوجية في التدريس اللغة العربية ،محمد على السمان1 
 61ص  ،)1581(دار المعارف: ،التوجية في التدريس اللغة العربية ،محمد على السمان4 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: النظرية و  ،إيمان أحمد هريدي على أحمد مدكور و6 
 091ص  ،)5002 ،دار الفكرى العربي(القاهرة:  ،النطيق
(مصر: منثورات  ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأسالبية ،رشيد أحمد طعيمة5 
 54ص  ،)8981،المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
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 الوسائل التعليمية .2
عملية التعلم هي عملية فيها أفعال المعلم و التلميذ علي أساس العلامة 
المتبادلة الذي تستمر في وضع الالتربوي لتحقيق الهدف المعين. عملية التعليم 
تستطيع أن تمشي ساريا حين جميع العناصر المؤثر في عملية التعلم يدعم في 
 أجل تحقيق الهدف. 
لما  ،منطومة المنهجةالمدرسي مكون مهم و عنصر فاعل من عناصر
لتعلم بجب و يتميز به من أث وجاذبية لذى المتعلمين: مما يجعلهم يقبلون علي ا
و  ،ما يقدم لهم من معلومات و خباتو التسلية في ،شاعرين بالمتعة ،شغف
 هذا يجعل تعلم أبقى أثرا و اكثر وضوحا بالنسبة لهم.
 الوسيلة التعليمية تعريف .أ
الوسيلة التعليمية علي كل ما يستخدمه المعلم أو المتعلم أو يطلق لفظ 
هما معا من أدوات وأجهزة و معدات في تعلم ما يتضمنه المنهج من 
معلومات و مهارات و خبات لتنمية الجوانب الوجدانية في أقل وقت و 
 جهد مع تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
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 أنواع الوسائل التعليمية .ب
التي يمكن استخدامها في المنهج المدرسي تصنيفات للوسائل التعليمية 
و إّنما يمكن حصر أهم أنواع  ،لا يمكن استعراضها في هذا المقام ،عدة
 الوسائل بغض النظر عن تصنيفاتها التعليمية فيما يلي:
 سمعية: كالمذياع و المسجل. -1
 بصرية: كالشفافيات و الشرائح و الصور. -2
 ة الفيديو.و أشرط ،سمعية بصرية: كالتلفزيون -1
 و العينات. ،ملموسة الأدوات التعليمية المحسوسة مثل المجسمات -4
 واقعية: مثل الرحلات و الزيارات الميدانية -6
 ممثلة: كتمثيل مواقف معينة. -5
 مجردة كالكلمة المكتوبة -5
ئط المتعددة كأّن الوسائط المتعددة: وهي التي تجمع بين أكثر من عنصرين من عناصر الوسا
 تجمع بين الصوت، و الصورة، و الحركة، و الموسقى، و النص المكتوب.7
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 سيادر كتاب الال .3
 تعريف الكتاب الدراسى .أ
 ،ِكَتابًَة و ِكَتابا َ  –َيْكُتُب  –أّن كلمة كتاب من لفظ َكَتَب  ،من المعروف
سمي بذلك لجمعه أبوابه و فصوله  ،كتاب جمعه كتب معناه ما يكتب فيهال
الدراسي هو الكتاب الذي ينشر أصلا لأغراض الدراسة و الكتاب  9ومسائله.
الكتاب الدراسي من المصادر التي لها دور مهم  8ولإلمام بأصول علم من العلوم.
 ،يم المواد للطلاب. و بعبارة أخرىفي عملية التعلم. فهو مرجع للمعلم ينفي تقد
 كتاب الدراسي هو كتاب يمكن أن يستخدمه الطلاب و المعلمون فيفإّن  
كتاب الدراسي يجب أن يكون الو  01عملية التعليم لأجل كشف المعلومات.
 دف واضح لأّن هذا الهدف سوف يكون مرجعا في تقرير و تنظيم المواد.ه
ها تكتاب الدراسي هو الكتاب المعياري يجب علي المدرسة استخدام
 ،وكو السل ،والأخلاق ،د الدراس لترقية الإيمان والتقويالذي يحتوي علي موا
                                                             
 155 .ص ،)2981 ،(بيروت: دار المشرق ،قاموس المنجد في اللغة والأعلام ،لوس ملوف8 
 ،)4981 ،(بيروت: مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأداب ،مجدي و هبه9
  01ص. 
أسس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين  ،عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد اللهناصر 01 
 8ص.  ،دون السنة ) ،(القاهرة: دار الغالي ،بالعربية
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والطاقات  ،والقدرات ،والكفاءات ،وسيطرة العلوم والتكنولوجيا ،خصيةوالش
 11الجسمية والصحية المصنف المبنى على أساس التربية القومية.
 فوائد الكتاب الدراسي .ب
يعتب الكتاب الدراسي أحد مصادر التعلم الذي يستخدمه كثير من 
مؤسسات التربية من المجتمع أو مؤسسة التربية. وهذا يدل على أّن بعض 
كتاب لكتاب الدراسي كايستخدم   كله ،وى الإبتدائي إلى المستوى العاليالمست
ينفصل عن عملية كتاب الدراسي مصادر التعلم لا أّن   ،عنىبمالأساسي. و 
 في التربية الرسمية أم التربية غير الرسمية.متساويا  ،التعلم و التعليم
 منها ما يلي: ،عليم كثيرةفوائدد الكتاب الدراسي في عملية الت
 زيادة الاهتمام والداقعية للتعلم )أ
 يعطي التباين في التعلم )ب
 توفير البينة المسهلة التعلم )ت
 تقديم أمثلة مملوسة اكثر )ث
 يعرض المعلومات الأساسية التعلم )ج
                                                             
 عن الكتاب ادراسي 6002سنة  11قانون وزارة التربية القومية للجمهرية إندونيسيا رقم 11
 10
 21تحفيز التفكير التحليلي )ح
كتاب الدراسي فوائد كثيرة. من بيان السابق تخليص الباحثة أّن  
البيان والشرح الأوضح  وإعطاء ،الاهتمام والدافعية للتعلم زيادةمنها 
 فيز التفكير التحليلي.يحو  ،تقديم أكثر أمثلة ،في التعلم
 معيار الكتاب الدراسي الجيد .ت
 منها ما يلي: ،هناك معيار الكتاب الدراسي الجيد
أي التلامذ الذين  ،أن يكون كتاب الدراسي جذابا برغبات التلامذ )أ
 يستخدمونه
 ن يكون مشجعا على التلامذ الذي يستجدمونهأ  )ب
 أن يحتوي علي التوضيح بالرسوم أو التصوير الجاذب بأنفس التلامذ  )ت
أن يكون الكتاب الدراسي بالنظر إلى العوامل اللغوية حتي تناسب   )ث
 بكفاءة التلامذ الذين يستخدمونه
والأجدر  ،أن يكون محتوي الكتاب الدراسي موثوقا بالدروس الأخرى  )ج
 11بالتخطيط لتكون اتحادا متحدا.
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 3013منهج الدراسي  .4
 3013معرفة منهج الدراسي  .أ
هو المنهج يأسس بالطبيعة و الكفاءة الذي  1102منهج الدراسي 
و حسن بالتطورات الحاجات  ،5002جب الانتقادات منهج الدراسي يو 
سعي الحكومي لنيل ربوة  من أحد 1102والدنيا الشغل. منهج الدراسي 
 1102من منهج الدراسي  وا براعة العلم و التكنولوجي. يرجالمجتمعية في
 خصوصا في العولمة. ،أن يكمل مشاكل في العالم التعليميستطيع 
 3013نهج الدراسي لمالمزايا  .ب
، وإبداعيا ،توقيع الإنسان خصيبا 1102لدراسي تنفيذ منهج ا
الأساس الطابع و الكفاءة لدي المزايا. منهم:  ومبتكرة. لأن هذ المنهج على 
لإن  ،يستعمل تقريب الساذج (السياقية) 1102منهج الدراسي  أولا:
ويركز في حقيقة التلامذ ليطور الكفاءات مناسبا بكفاءتهم. في هذا ،،يذهب
وعملية التعلم يستمر ساذجا بشكل العمل  ،كون مبحث التعلميالحال التلامذ 
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  35 .mlh
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 fo refsnart(و تستند بالكفاءة الخاصة وليس من إنتقال العلم 
 )egdelwonk
يستند بالطابع و الكفاءة الذي يؤسس  1102: منهج الدراسي ثانيا
ة حّل قدر  ،و مهارة الخاصة في العمل ،نماء القدرات آخر. براعة المعرفةغ
وإنماء الجوانب الشخصية يستطيع أن يعمل أمثلا  ،ميةالمشكلة في الحيات اليو 
 يستند بمعيار الكفاءة الخلصة.
حقول الدراسات أو الماّدة الدراسية الخاّصة التي في إنماءها بالحرّي : ثالثا







 )PSTK(و منهج قبله  3013الفرق بين منهج الدراسي  .ت
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 لمدرية الإبتداءيةالفرق الجوهري منهج الدراسي 
 
 6002 PSTK 3013منهج الدراسي 
 ،درس يدعم الكفاءات (الطرحكل 
 والمعرفة) بفرق التنقيط ،والمهارة
الدرس الخاص يدعم الكفاءة 
 الخاصة 
تصميم الدرس متصلا بالدرس الأخر 
و لدي الكفاءات الأساسي مرتبطا 
 بالكفاءات الأساسي كل الفصل 
و لدي  تصميم الدرس ليقوم بنفسه
 الكفاءات الأساسية بنفسه
اللغة الإندونيسيا كالألةالإتصال و 
 fo reirrac(   الناقل للمعرفة
 )egdelwonk
 اللغة الإندونيسيا كالمعرفة
وهي  ،بطريقة المناسبةدرس تعلم كل 
 ،والتجريبة ،والسؤال ،بواسطة الملاحظة
 والتفكير
 نواع الطروقدرس بأتعلم كل 
 تخصص منذ سنة إحدى عشر ،درس الواجبمافي تخصص. له 
 70
 ودرس التعميق الرغب ،ودرس الرغبا
مدرسة العالية و مدرسة العالية المهنية 
لهما الدرس الواجب معلقا بأساس 
 والموقف ،والمهارة ،المعرفة
مدرسة العالية و مدرسة العالية 
 المهنية بدون تشابهة الكفاءة
تخصص في مدرسة العالية المهنية ليس 
فيه  ،مفصلا جدا (حتي مجال الدراسة)
 تجمع التخصص والتعميق
تخصص في مدرسة العالية المهنية 
 مفصلا جدا (حتي الخبة)
 
 فعل خطوة تعزيز الحكم بطريقة ما يلى: ،لافات المذكورتخيستقبل الإ
 دليل التعليم الذي يتكو من كتاب الطلاب و كتاب المعلم. )1
التعلم الذي قد أعد قبله و مصدر  يتمرن المعلم لفهم استخدام مصدر )2
 الأخر يمكن استخدامه.
 المجاورة و الرصد من مركز أو الدائرة في عملية التعليمية. )1
 
 الدراسة السابقة .5
 80
قبل إقامة البحث تعلم البحوث السابقة والمتقاربة في هذا  ةنبغى للباحثت
 في المكتبة فوجدها، وهي كما يلي: ةالموضوع. وقد طلبها الباحث
في  (’ilduM airjaF ailamA)عمليا فجريا فضلي ه تالبحث الذي كتب .1
 barA asahaB narajalebmePتحت الموضوع " ،1102السنة 
 ludoM nagnedlA hohgul lumil’aT- hayibarA X saleK id
 "3102/2102 narajA nuhat ogorpnoluK setaW 2 NAM
كيف تنفيذ كتاب "تعليم اللغة العربية" في التعليم إلى   ه الدراسة هذ تبحث
اللغة العربية  و ما العيوب و المزايا التعليم اللغة العربية بكتاب تعليم اللغة 
في فصل العاشر مدرسة  YIDلغة العربية مدرسة العالية  PMGMالعربية 
عملية تعليم ) 1دلة نتيجة البحث أّن  .واتس كولون فروغو العالية يوغياكارتا
اللغة العربية بوحدة "تعليم اللغة العربية" مشاورة معلمين ماّدة الدروس اللغة 
العربية لمجرسة الثانوة بيكياكارتا للطلاب فصل العاشر بمدرسة الثانوية الثانية 
قد حاول لتشعيل علي  1102/2102واتس كولافروغو السنة الدراسية 
ة العربية اعداد التدريس جديا و معمدة النحو الأمثل. حيث يجعل المعلم اللغ
) 2بالإستراتيجيات و الطرق و وسائل المنوعة و الإبداع و المرح و التجدى. 
العوامل التى تكون دعما في تنفيذ تعليم اللغة العربية بالستخدام الوحدة "تعليم 
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اللغة العربية" هي: الدعم من المدرسة التي تجعل وحدة "تعليم اللغة العربية"  
كإحدي مواد اللغة العربية و توفر وحدة "تعليم اللغة العربية" للطلاب و توجه 
المعلم اللغة العربية كمصدر الطلاب في توجيه الأسئلة و طريقة تعلم الطلاب. 
 لا تثبيطه هي: ناقص الإدارة للطلاب، مهارة الطلاب المتنوعة، و عوامل
و فرصة  ودة في الفصل،الوسائل الموج يحمل الطلاب أو فقد منهو الوحدة،
 التعلم الطلاب.
 4102في السنة  )itawamhaR akE(إيك رحموتي  هتالبحث الذي كتب .2
 malad 3102 mulukiruK isatnemelpmIتحت الموضوع "
 nuhaT naedoG X saleK id barA asahaB narajalebmeP
" تبحث هذه الدراسة أن كيف تنفيذ منهج 5102/4102 narajaleP
ليم اللغة العربية في الفصل العاشر مدزسة غديان العالية و ما في تع 1102
) تنفيذ 1العيوب و المزايا في إستعماله. نتائج هذه الدراسة تشير إلي أن: (
يشير تعلم المنهج العلمي و  01في تعليم اللغة العربية في الفصل  1102المنهج 
الناجح هو المعلم تعلم  ) دعم العامل التي تجعل تنفيذ المنهج2التقييم الأصيل. (
المرافق و البية التحتية الكفاية و تطبيق  ،1102اللغة العربية منها وطنية في عام 
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. العامل تثبيط المنهج هو مساعدة من 1102ملائم لتقييم الإحتياجات لديه 
 الكتاب الحكومة للمعلمين و المتعلمين تصل متأخرة.
 norkuyS iwakkaM lA(المكوى شكرا شهبنا البحث الذي كتبه  .1
 isatnemelpmIتحت الموضوع " ، 5102في السنة  )anabhayS
 sTM id 3102 mulukiruK barA asahaB narajalebmeP
 narajaleP nuhaT nemubeK ،gnewurS nimilla’uM
ة المستند هذه الدراسة تركز علي كيف تنفيذ العليم اللغة العربي ”6102/5102
و ما جهد المعلم في  العيوب و المزايا،و ما  ،1102إلي منهج الدراسي 
في  1102تطويره. و جري تطبيق تعليم اللغة العربية منهاج التدريس عام 
المدرسة "معلمين" المتوسطة الإسلامية بسروينج كبومين ولكن لم يبلغ إلى حد 
مثلي أو حد كامل. و قرينته أن التصنيف خطة البامج التعليم لم يناسب 
ثم عملية التعليم لم يطابق بخطة الباميج التعليم و  ،1102عام  عليمبمنهاج الت
عدم تيفير وسائل التعليم. عوام الدفاع الأولى: أن معلمى اللغة العربية لا يزالون 
بالتباع التدريبات و  1102يزيدون المعرفة بما يتعلق بمنهاج التدريس عام 
تاب التلميذ. و عوامل التوجيهات و المناقشات و جهود كتاب المعلم و ك
يحتاج  ،1102لمعلم عن منهاج التدريس عام الحرمان الأولى: نقصان مفاهم ا
 01
قلة وسائل التعليم كمكّب  ،1102التكييف منهاج التدريس عام  المعلمين إلي
عدم عمل اللغة و قلة الكتب المرافقه، كالقوامص و المعاجم، الصورة و م
 عليم.الملائمة في وضع خطة البامج الت
وأّما الفرق بينها كون البحث  دراسات مختلفة بهذا البحث العلمى،لهؤلاء ال
تنفيذ الكتاب "دروس اللغة العربية " للفصل العلمى الذى ستكتبه الباحثة 
ومجال هذا . " العالية جفيرينج كندال01العاشر بمدرسة "نهضة العلماء 
ضمونة والمواد الملمواد، لتبليغ االبحث يحتوى على الطريقة والوسائل المستخدمة 
في كتاب "دروس اللغة العربية جزء الأول لوزارة الدينية الإندونيسية" والعوامل 
 العلماء نهضةالتي تؤثر عملية التعليم اللغة العربية للصّف العاشر في مدرسة 
 . وأّما الّتساوى بينهم هو متساويا في المنهج.كندال جفيرينج العالية" 50
 النظرى الإطار .0
والمراد هو أن تدل  51طريقة فكرة الباحثة المتعلقة بعملية البحث.وهو 
وتسهل   61الباحثة على القراء أن العملية والنتائج في هذا البحث منتقية.
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أن  ،الباحثة للقراء أن يعرف عملية هذا البحث بالمخطط. وفقا للنظرية المذكورة
كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل تنفيذ  المشكلات التي تبحثها الباحثة هي 
 ." العالية جفيرينج كندال50العاشر بمدرسة "نهضة العلماء 
كل أن ليس   ،انطلاقا من البيانات الأولى التي نالتها الباحثة في الميدان 
الطلاب متخرجين من المعاهد أو المدرسة الإسلامية وهم مختلفون بعضهم 
تعليم اللغة  ،بناء على هذه المشكلةبعض في الكفاءة خاصة اللغة العربة. 
 " العالية جفيرينج كندال50مدرسة "نهضة العلماء العربية للّصّف العاشر 
 ،يستخدم الكتاب "دروس اللغة العربية جزء الأول لوزارة الدينية الإندونيسية"
لأّن الكتاب الدراسي سيسهل المعلم أن يعمل عملية التعليم في الفصل. 
ويستخدم هذا الكتاب لغة بسيطة حتي يشعر الطلاب بالسرور لتعّلمه. في 
وهذا لأّن الأسئلة  ،الدرس بيسأل عن الدرس الماضىيبدأ المعّلم  ،هذا التعليم
 71فّن من الفنون الجميلة التي في مهنة التعليم.
 ،والطريقة ،والمادة ،أن التعليم له عناصر هو هدف بالذكر،وجدير  
والوسيلة والتقويم. هذه العناصر تساعد عملية التعليم حتي ينال الطلاب 
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تنفيذ الكتاب ستبحث الباحثة عن  ،النتيجة الممتازة. فلذا في هذا البحث












 البحثنوع  .أ
لتصوير وتحليل إّن هذا البحث بحث نوعي وهو البحث الذي يستخدم 
جتماعى والسلوك والاعتقاد والرأى والفكر فرديا أم المظهر والحادثة والنشاط الإ
البحث النوعى  وقال الدكتور سوجيانا في كتابه "طريقة البحث التربوي" إن ّ 1جماعيا.
والبحث النوعى  2تستخدمه حالة المحسوسة الطبيعية والباحثة يكون اداة البحث.
وبحث نوعي مكتبي. وهذا البحث بحث  ،دانييينقسم إلى قسمين: بحث نوعي م
كل الكلمات والصور وليست الأرقام. اني. وهو إذا كان جمع البيانات بشدينوعي م
 الوصفي. لهذا البحث النوعي بطريقة التحليو 
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 ووقته البحث مكان .1
العالية جفيرينج كندال  06في مدرسة نهضة العلماء  ةحثاالب وقد أجرت
أغوستوس  21حّت  2261أغوستوس  21من تاريخ  ،على عشرة الأيام
 .2261
 مصادر البيانات .2
لذي يمكن استرداد البيانات. اذا در البيانات في البحث هو الموضوع امص
الاستبيانات أو المقابلات في جمع البيانات، ثم مصدر البيانات  ةستخدم الباحثت
المدعى عليها يعني استجابة الناس أو الإجابة على الأسئلة من الباحث، سواء 
 الأسئلة الكتابية والشفوية.
بؤرة البحث هي ، )otnukirA imisrahuS( قال سوهارسمي أريكونتو
البيانات، فينّسب إلى ثلاث مصادر فرد من اين تحصل البيانات. ولتسهيل تعيين 
 في اللغة الإنجليزية، وهي: "P" طبقات حرف
 مصادر البيانات في شكل الإنسان ،nosreP= P  )أ
 24
وهذا هو مصدر البيانات الذي يقدر أن يمّن البيانات في شكل إجابة 
 اللسان من خلال المقابلات أو إجابات خطية في شكل السؤال.
 مصادةرالبيانات في شكل المكان ،ecalP=   P )ب
هو مصدر البيانات الذي يجعل ظهور حالة الصامت أو التحركات. 
المثال وبينما تتحرك المثال كمال المعدات ووجود المال وغيرها.  حالة الصامت
 وغيرها. الأنشطة والإجراء وأنشطة التعلم والتعليم
 مصادر البيانات في شكل الرمز ،repaP=   P )ت
نات الذي يقّدم علامات يشمل الحروف والأرقام والصور أو مصدر البيا
غيرها من الرموز. في هذا مصدر البيانات يتناسب لاستخدام أسلوب 
 .1التوثيق
يعنى  الإنسانمصدر البيانات  ةالباحث ستخدمتالبحث، ا في هذا
مدرس اللغة العربية ومدير المدرسة (بأسلوب المقابلة) مصدر البيانات في 
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(بأسلوب المراقبة) صور ووثائق عن  "اللغة العربية تنفيذ كتاب "دروسشكل 
 وغيرها (بأسلوب الوثائق). تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"
 بؤرة البحث و مجاله .3
 تظهر في كل الأفراد رض و الوصفي والحالة التيتدل بؤرة البحث على الع
ر  عن الموضوع. البحث لا يخ دد البؤرة وامجاال لأنة أن تحنبغي الباحثالمختلفة. ت
 06ضة العلماء بمدرسة العالية نهوأما البؤرة فهي تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 
 جفيرينج كندال.
 ،ومجال هذا البحث يحتوي على الطريقة والوسائل مستخدمة لتبليغ المواد
ة التعلم اللغة والمواد مضمونة في كتاب "دروس اللغة العربية" والعوامل التي تؤثّر عملي
 جفيرينج كندال. 06العربية للفصل العاشر مدرسة نهضة العلماء 
 طريقة جمع البيانات .4
 كما يلي:  ةستخدم الباحثتفأما الطرق الذي 
 
 24
 طريقة المقابلة )أ
 ،تتضمن التفاعل المباشر بين الباحثة والرواة ،المقابلة استبيان منطوق
هذه  4ويمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من المشكلات والأشخاص.
الطريقة تستخدمها الباحثة في اكتساب البيانات من معلم اللغة العربية 
العالية جفيرينج   06خاصة في درس اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء 
المزايا  ،كندال لنيل المعلومات عن تنفيذ كتاب"دروس اللغة العربية"
 عيوبه.و 
 طريقة المشاهدة )ب
بمعنى العام تشمل على جمع البيانات بعض النظر عن الأداة المشاهدة 
فطريقة المشاهدة تعتمد على رؤية الباحثة أو  .المستخدمة في جمعها
ولا تعتمد على استجابات أفراد  ،سماعها للأشياء وتسجيل ما يلاحظها
أو تلقي عليهم  ،العينة لأسئلة أو عبارات يقرأونها في الاختبار أو الاستبيان
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 ،أي أّن الباحثة لا تحصل على الاستجابات من المستجيب ،في المقابلة
ولكن تحصل عليها بنفسها عن طريق ملاحظة سلوك أفراد العينة في 
اقبة وتسجيل البيانات مباشرة مر  ةلباحثفي هذا البحث، ا 5موافق طبيعية.
على تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية للفصل العاشر بمدرسة "نهضة 
 " العالية جفيرينج كندال06العلماء 
 طريقة التوثيق  )ث
توثيق يطلب البيانات على الأشياء أو المتغيرات مثل الملاحظات 
ومحاضر أوالمخطوطات والكتب والصحف، وامجالات، والنقوش، 
جمع البيانات  تقنيات 0الاجتماعات، وليجيه، وجدول الأعمال، الخ.
طلب على بيانات أو معلومات من سجل الكتب بتوثيق هي الطريق ت
والمخطوطات والصحف وامجالات، والنقوش، وجدول الأعمال، أو غير 
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تنفيذ كتاب دروس اللغة عن . وتستخدم هذه التقنية لجمع البيانات 2ذلك
 " العالية جفيرينج كندال06للفصل العاشر بمدرسة "نهضة العلماء  العربية
 طريقة تحليل البيانات .5
تحليل بيانات هي عملية إيجاد وترتيب نتيجة الملاحظة والمقابلة والتوثيق بشكل 
يحتا   ،فهمها. أّما لترقية النتيجة الأخرةمنظم لترقية فهم الباحثة عن البحث وتحضير 
 8أن يستمّر التحليل إلى محاولة إيجاد المعنى (التفسير).
أسلوب وهي  ،في تحليل البيانات تستخدم الباحثة طريقة التثليث من البيانات
لجمع البيانات التي يتم الجمع بين مختلف أسلوب جمع البيانات ومصادر البيانات 
فحص البيانات من مصادر الموجودة. التثليث في اختبار مصداقية تفسر على أنها 
 4مختلفة بطريق مختلفة وفي أوقات مختلفة
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في هذه الحالة تستخدم  وهناك اثنان التثليث يعنى تثليث تقنية و تثليث مصادر.
الباحثة التثليث الثاني. تثليث تقنية يعنى تقنيات جمع البيانات المختلفة وتشمل 
ت من نفس المصدر. اما تثليث الملاحظة والمقابلات والوثائق للحصول على البيانا
مصادر يعنى تقنيات جمع البيانات من مصادر مختلفة (مدرس اللغة العربية ومدير 
 المدرسة) بنفس الطريقة (مقابلة) وتستمد أيضا من توزيع استبيانات على الطلاب.
وفي البحث فحصة الباحثة البيانات من نتيجة ملاحظة مدير المدرسة والمعّلم. ثم ّ
باحثة مرّة أخرى نتيجة الملاحظة لمعرفة كيف تنفيذ كتاب "دروس اللغة طلعت ال
ستجّرب الباحثة أن تشرح كائن المشكلة  ،العربية". وبعد أن تجمع جمع البيانات
 منظما وتقديم التحليل تدقيقا ومناسبا لموضوع البحث. 
تستخدم الباحثة طريقة النوعى  ،وفي إعطاء تفسير البيانات الحصول عليها
وهي طريقة البحث التي تسعى أن تصف الأغراض والأحادث التي هي  ،الوصفى
 40
تنفيذ كتاب "دروس إذا تستخدم البحث طريقة النوعى الوصفى لوصف  62الأن.
 اللغة العربية". 
وهو التحليل الذي  ،ويتجه البحث في تحليل البيانات إلى التحليل النوعي
 مات المركبة في الجملة الموسعة.يستخدم الكل
أن تحليل البيانات   .A namrebuH leahciM و seliM B wehtaM ذهب
 النوعى ما يلي:
  تقليص البيانات )2
يث هذا البيانات يتم بح ةلكثير  هو الميدانالبيانات التي تم الحصول عليها من  
البيانات مع ثم يرتكب ان تحليل  )noitcelloc atad( استدعاء جمع البيانات
تقليص البيانات. تقليص البيانات هو تغليف واختيار الأشياء الاوّلي والتركيز 
. ويهدف ان يمّن صورة واضحة حتى ييّسر على الأشياء المهم يخر  لا لزوم لها
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تتضمن تقليص . بيانات البحث التي يجب أن يتم البياناتالباحث لإجراء جمع 
 والمراقبة، واستبانة.بيانات من المقابلات والوثائق، 
 عرض البيانات )1
البيانات ثم فإن الخطوة التالية هي لعرض البيانات. هذا عرض بعد تقليص  
البيانات يمكن أن يرتكب في شكل ملّخص الإيجاز والرسوم البيانية والعلاقات 
وهذا يهدف ليسهل ان فهم ما . 22بين الفئات وخريطة التدفق وما شابه ذلك
 يحدث.
 التحقق /لرسمالاستنتا  ا )1
ا  والتحقق. فإن الاستنتا  الأول لا يزال في هذه الخطوة الثالثة هو الاستنت 
ولكن إذا لا يوجد دليل قوي يدعم المرحلة لجمع البيانات المقبلة.  ةتغيير مو  ةالمؤق
رحلة الأولى تدعمها دليل صحي  ومطابق المفي  ةضإذا كانت الاستنتاجات المعر 
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هو  ةضمع البيانات ى  الميدان. ثم الاستنتاجات المعر تج ةالباحث كانت  حينما
 12الاستنتاجات الموثوق.
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  بيانات وتحليلهاف اليتوص
 ف البياناتيتوص .أ
 سىادر الكتاب ال .1
 نظام كتابة الكتاب "دروس اللغة العربية" )أ
لتنفيذ  للفصل العاشر كتاب المدرسي "دروس اللغة العربية"الأعد وزارة الدينية 
هذا الكتاب هو الجزء مكتوبا تحت اشراف وزارة الدينية. .  2013منهج الدراسى 
يتكون من  متصل بتغيير الزمان.  ،ومتجدد ،و"النظام الحياة" الذي مصلح ،الأّول
 . وفيه كثيرة من التمرينات لينتفع بها المبتدئون.ستة أبواب
فيها كلمة الشكر الى الله كان في هذا الكتاب مقدمة في اّول مجّلد وتشمل 
في  2013أّن بوجود هذا الكتاب في تنفيذ منهج  قّدمةالمكما قال المأّلف في   ،تعالى
 ،مدرسة مهم جّدا. لأّن التلميذ أو المدرس يستطيع أن يبحثون و يوجدون الإلهام
ورفّه عن  ،أو بهذا الكتاب يستطيع أن ينمي حمسة الابتكار ،والدوافع ،والطموح
 نافعا في المستقبل.نفسه م
وقد وضع  ،وأما الخطوة الضرورية في تعليم اللغة فهي التمرينات الكثيرة المرتبة
المأّلف تمرينات بعد كّل باب. فيجب تدريب التلاميذ بتلك التمرينات شفهيا أّولا ثم 
 35
لكن يجوز للمدرس أن يضيف الكلمات المتداولة بين التلاميذ حتي يتوسع  ،تحريرها
 مال كل جملة في كل تمرين.مجال استع
 محتويات كتاب "دروس اللغة العربية" )ب
 يحتوي كتاب "دروس اللغة العربية" على ستة بابا ًكما يالى:
 الصفحة الموضوع بابلا
 10-0 البيانات الشخصية الباب الأولى
 12-10 المرافق العاّمة في المدرسة الباب الثانى
السكن الحياة في الأسرة وفي  الباب الثالث
 الطلاب
 32-12
 32-31 هواية الطلاب والمعرض الباب الرابع
 23-12 المهنة والحياة الباب الخامس





 العالية جفيرينج كندال 06نهضة العلماء الصورة العامة لمدرسة  .2
 فيرينج كندالالعالية ج 11مدرسة نهضة العلماء  )0
كندال ي مؤسس تعليمية تحت  جفيرينج العالية 11 العلماء نهضة مدرسة
مايو  2ه/2110رمضان  3إندونيسيا. قامت في التارخ اشراف وزارة الدينية 
العالية جفيرينج كندال في شارع   11م. وموقع مدرسة نهضة العلماء 2930
وتحتل مكانا واحدا بمدرسة مدرسة جاوى الوسطى.  ،كندال  ،جفيرينج ،كارانجسونو
 ومسجد وإدارة المؤسسة. ،الثانوية جفيرينج كندال 01العلماء نهضة 
 جفيرينج كندالالعالية  11رؤية ورسالة مدرسة نهضة العلماء  )3
العالية جفيرينج   11مدرسة نهضة العلماء  ،لتحقيق الأهداف التربوية المنشدة
التي  ،والتوقعات ،والأهداف ،كندال ولدديها زؤية ورسالة كمرجع المثل العليا
 ينبغي تحقيقها هي:
 بأخلاق كريم.و ،ومبتكرا ،: تحقيق جيل الإسلام متعلمارؤية
 : رسالة
 يطبق التعليم بمتعلمة ناجعا ومزّيا في نيل أداء الأكاديمي .0
 35
سلامى في الأحياء الإيطبق التعليم بدقة الإسلامية أهل السنة والجماعة بيخلق  .3
 المدرسة
الحياة  ويشتّد ميل التلامذ كالمؤنيطبق تدريب وتمرين براعة الحياء لينقب  .2
 المستقل
 يشتّد الثقافة أخلاق الكريم لكل السكان المدرسة. .1
 الوسائل والتسهيلات )2
العالية جفيرينج كندال وسائل وتسهيلات ما  11درسة نهضة العلماء المفي 
 0:يلي
 الغرفة والعمارة .أ
 M2 العدد نوع الوسائل الرقم
 119 10 فصول الدراسية 0
 10 0 مدير المدرسةغرفة  3
 10 0 مكتب هيئة التدريس 2
 19 0 مكتب الشؤون الإدارية 1
                                                             
  البيانات من مشاهدة المدرسة 1 
 35
 19 0 المكتبة 9
 90 0 غرفة المهارات 1
 300 3 المعمل 2
 19 0 الوسائط المتعدد 9
 19 0 المسجد 3
 13 0 المستشفي 10










 التجهيزات وجرد المكتب .ب
 الحال العدد نوع الوسائل الرقم
 فساد وسط جيد
 - 11 190 103 المفروشات 0
 - 0 - 0 الهاتف 3
 0 3 9 9 الحاسوب 2
 - - 2 2 الكومبيوتر 1
 - 0 1 9 الأدوات المعمل 9
 - 0 - 0 المكبر الصوت 1
 0 0 9 10 الأدوات الرياضة 2
 - - 1 1 الطابع 9
 - - 0 0 الماسحات الضوئية 3
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  العالية جفيرينج كندال 06رئيس مدرسة نهضة العلماء 
 محمد نوروهب الماجيستير
 نائبة مجال المنهج الدراسي
  الليسانسي  نعيمة الهنيم
  شؤون الطلبة مجال نائب
  الليسانسي نور فطني
  مجال التسهيلات نائب
  الليسانسي مطايا
  مجال العلاقة العامة نائب
  الليسانسيا سوانطر و ي الحج
 نائبة مجال المشورة
  الليسانسي انا ويديان
 40
 حالة المعلم )9
تي الذي دور التربية والتعليم أو المرشيد للتلميذ إلى التعليم الذاالمعلم هو القائم ب
يأثر علي جودة المؤسسات  المعلم 2.يةميالتربية الحديثة في عملية التعل تشترطه
 لأّن المعلم عامل مهم في تحديد النجاح عملية التعلم. ،التعليمية
 3نفرا.  23العالية جفيرينج كندال القوة التثقيفية  11لمدرسة نهضة العلماء 
 مدرسة العالية. 0و ،نفرا دراجة الليسانس 13 ،نفرا الماجستير
 حالة المتعلم )1
المتعلم هو الإنسان الذي يتعلم عادة في المدارس أو المعاهد الإسلامية للحصول 
. تكون علي العلم النافع في حياته و معيشته. المتعلم كالموضوع والأجسام التعليمية
 ورخاء الموظف. ،ورخاء المعلم ،العمل المهيمن في مالية المدرسة
 122العالية جفيرينج كندال  11التلامذ في مدرسة نهضة العلماء أما عدد 
. وجدول عدد التلامذ مدرسة نهضة 9013/2013تلميذا في العام الدراسى 
 كما يلي:  9013/2013العالية جفيرينج كندال في العام  11العلماء 
                                                             
 ،)1930 ،(بدون مكان: دار الجهاد ،أصول التربية وعلم النفس  ،وآخرونسحن حافظ  5 
 123ص. 
 50
 المجموع عدد التلميذات عدد التلاميذ الفصل الرقم
 030 11 01 10 0
 33 29 31 00 3
 100 91 11 30 2
 122 990 310 المجموع
 
متخرجا في المعهد  عاشرال في الفصلليس كل التلاميذ الذي يدرس  ،في الحقيقة
أو المدرسة المتوسطة الإسلامية وهم مختلفون بعضهم عن بعض في الكفاءة خاصة 
 لم يعرفوا اللغة العربية من قبل. الغة العربية وهم
ولكن  ،يشعر التلامذ بالصعوبة والكسل لتعلم اللغة العربيةفي المواجهة الأول 
تلميذا هم يشعرون بشديد السرور  %29حول  ،الآن من تسعة وعشرين تلميذا
 1وكّل التلاميذ له غيرة لتعّلم اللغة العربية.
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 00
 بمدرسة العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابتحليل البيانات عن تنفيذ   ب.
 كندال جفيرينج العالية" 06 العلماء نهضة"
 العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابالطرق في تعليم اللغة العربية باستخدام   .0
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
نهضة طريقة التي تستخدمها المعلم في عملية التعليم اللغة العربية في مدرسة ال
 كندال هي:العالية جفيرينج   11العلماء 
 طريقة المحاضرة .أ
 ويربط بدرس القبل. ،الدرس الجديد يستخدم الأستاذ هذه الطريقة ليعرف
 طريقة القواعد والترجمة .ب
ثم  ،في كل بابهذه الطريقة بشرح القواعد اللغة العربية  ميستعمل المعل
يبعثها بالأمثال في الأمثال ويترجمها. وفي بعض الأحيان يبدأ المعلم بالقراءة ثم 
القواعد تكون صعبة الفهم للتلاميذ في نظر معلم  ،يتبعها بشرح القواعد. إذا
 اللغة العربية.
 طريقة المشورة .ت
 30
حين وجد المشكلة في التعلم عطي المعلم الفرصة للتلاميذ ليتشاور 
الرأي وينكروا  ،استطعوا التلاميذ ليعرض الرأي ،ذه الطريقةواستكشاف. في ه
 ويتحجج. ،الآخر
 طريقة الأسئلة والأجوبة .ث
استخدم المعلم هذه الطريقة في أول التعليم لمعرفة فهم التلاميذ عن 
درس الماضي وفي أخر التعليم لمعرفة فهم التلاميذ عن المادة التي قد أعطي 
 9وأجاب التلاميذ سأله. المعلم. سأل المعلم عن المادة
 والاستراتيجيات التي استخدمتها المعلم ما يلي:
وهي استراتجية التي يستخدمها المعلم بطلب التلاميذ ليقرأ القراءة  ،القراءة الجهرية .أ
 بصوت علي.
هو استراتجية التعليم حيث كان التلاميذ يقومون بأنشطة التدريبات  ،التدريب .ب
ليتعودوا ويفهموا المادة عميقا. وهذه استراتجية ابتدعت باتعريف الأساسي عن 
 المادة من المعلم.
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 30
الاستنتاجية هي الاستراجية التي يستخدمها المعلم لاستخلاص الموضوع القراءة  .ت
 أو المادة التعليمية.
 العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابتعليم اللغة العربية باستخدام   فيالوسائل  .3
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
 للفصلالوسيلة التي يستخدمها المعلم اللغة العربية في عملية تعليم اللغة العربية 
كثيرة. وكلها لتسهيل   كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر
 التلاميذ في فهم المواد التعليمية هي:
 كتاب دروس اللغة العربية .أ
هذه الوسيلة هي أهم وافضل الةسائل المستعملة في التعليم اللغة 
 العربية المثال من المحادثة التي يمكنوا التلاميذ يستعملها في يوميتهم.
 السبورة .ب
والأمثلة التي يعطي المعلم في تعليم اللغة استعملت السبورة لكتابة المفردات 
 درس في كتاب دروس اللغة العربية.العربية لشرح ال
 
 30
" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابتنفيذ  عملية  .2
 كندال جفيرينج العالية
 غة العربيةأّن المعلم الذي علم الل ّ ،من المشاهدة الذي قامت بها الباحثة
ا عملية باستخدام كتاب دروس اللغة العربية هو الأستاذ نور فطاني الليسانسي. أم ّ
 غة العربية باستخدام كتاب دروس اللغة العربية فهي ما يلي:التعليم الل ّ
 قبل عملية العليم .أ
غة العربية للصف العاشر المخطط أعد المعلم الل ّ ،قبل أن تبدأ عملية التعليم
 ،تعليم في الفصل وهو يحتوي علي أهداف التعليمالدراسي كمرجع تنفيذ ال
 والمواد التعليمية ومصادرها.
 عملية التعليم .ب
تقسيم الخطوات عملية التعليم اللغة العلربية للصف العاشر إلى ثلاث 
 وأنشطة الإختتامية. ،وأنشطة النوا ،أنشطة التمهيديةأنشطات وهي 
المعلم في أول عملية التعليم الأنشطة التمهيدية هي الأنشطة التي فعلها  .0
 التي تشميل:
 إلقاء السلام .أ
 30
 تنظيم الفصل (إذا لم يكن منظما) .ب
 كشف الخضور .ت
أنشطة النواة هي الأسئلة عّما يتعّلق بدرس الماضى ثم ربطتها بدرس  .3
 ثم كتبة الأستاذ على السبورة. ،والبيان عن الموضوع الجديد ،جديد
 الأخيرة التي تشميل:هي الأنشطة  الأنشطة الإختتامية .2
 عن المادة التي لم يفهموها تاماالفرصة للطلاب ليسألوا  .أ
 يعطى المعلم الخلاصة والتصديق من المادة .ب
 يعطي المعّلم التقويم للطلاب .ت
الإرشادات والمواعظ. تختلف الإرشادات و المواعظ باختلاف المواد  .ث
 ومحتويات موضوع الدرس
 م.يختتم المعّلم تدريسه بادعاء و السلا .ج
دم المعلم الطريق والوسائل ولكتاب وفي عملية التعليم استخ
رجوة التي قد الدراسى والمصادر الأخرى للوصول إلى الأهداف الم
  1سبت بينها.
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 بعد عملية التعليم .ت
بعد عملية التعليم علي المعلم أن يعمل التقويم لمعرفة نجاح عملية التعليم 
 ومعرفة النتائج تعلم التلاميذ.
 التقويم .1
وشكل التقويم المستخدم بكتاب دروس اللغة العربية في عملية التعليم اللغة 
 العالية جفيرينج كندال هي: 11العربية للفصل العاشر في مدرسة نهضة العلماء 
 الإمتحان الشفهي .أ
زايا التقويم الشفهي لتقييم مهارة الكلام واستخدامه بافرد أو المجموعة. وم
ويعرف قدرة  ،هي استطعوا الطلاب أن يعبر التعبيرمن الإمتحان الشفهي 
 الطلاب عميقا. أما نقائص من الإمتحان الشفهي هي يحتاج الوقط الطويل.
 الإمتحان التحرير .ب
 :منها
 )gnihctaM(المطابقة أو المزاوجة  .0
 الإختيار من بديلين مثل صحيح أم خطاء .3
 )noitelpmoC(التكميل  .2
 43
 )rewsnA trohS(الإجابة القصيرة  .1
 )adnaG nahiliP(الإختيار المضاعف  .9
 نتائج الاختبارات في الإمتحان .9
 النتيجة الإسم الرقم
 92 أدين شيخ رحمان 0
 19 أحمد علم الهدى 3
 92 أحمد خليل الرحمان 2
 92 أمينين صالحين 1
 19 دوى أمليا 9
 19 إدا فكريا رينا هانداياني 1
 92 محمد خرزقى ولدين 2
 19 مستية 9
 19 محمد شريف الأنام 3
 92 محمد على أساد 10
 92 محمد حسان نسر الدين 00
 13
 92 محمد رشيد بهر الدين 30
 92 محمد أولى النهى 20
 92 محمد نافد أوفى رول أومام 10
 19 نوفيا فريدايانتى 90
 19 نور أنيفة 10
 99 نور سافيترى 20
 19 نور سيترة 90
 99 نور الألفيانى 30
 99 الموّدةنور  13
 19 ريسكا أماليا 03
 19 ربيعة الأزورة 33
 92 صيحا موناريسا 23
 19 سيتي نور عزيزة 13
 99 سيتي صيحة النجيبة 93
 19 سيتي رمضانة 13
 43
 99 علياة الطهيرة 23
 92 وافا أرّيزال 93
 92 زولفى النورالضحى 33
 مباحث نتائج البحث .ت
تريد الباحثة أن تقوم بتحليل هذه البيانات. ففي هذا الباب  ،بعد جمع البيانات
 العاشر للفصلقصدت الباحثة أن تعطي التحليل عن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 
كلة البحث في هذا وأجاب مش ،كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" البحث يعني 
 العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  التساوي ،كندال جفيرينج العالية" 11
 .2013بالمنهج  كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .0
 كندال جفيرينج العالية
قد ذكرت الباحثة سابقا أن الأشياء المتعلقة بتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 
وتلك  ،كثيرة  كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصل
 الأشياء مهمة جّدا في عملية التعليم لأّنها عناصر فيه.
 53
 نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالطريقة في تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .أ
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء
 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلغة العربية استخدم المعلم الل ّ
طرق متنوعة ولكن أكثر الطرق التعليمية  كندال جفيرينج العالية" 11
المستخدمة هي الطريقة المحاضرة لأّن لم واضح الماّدة في الكتاب ولم يستخدم 
 لم طريقة المباشرة لأن التلاميذ لم يفهموا تاما في الكلام اللغة الأجنبيةالمع
 .خصوصا في الّلغة العربية
 نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالوسائل في تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .ب
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء
 نهضة" بمدرسة العاشر للفصلفي تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 
قد إختار المعلم الوسائل التعليمية. وفي  ،كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء
أّن الوسائل المستخدمة فيه وسائل قديمة والمعلم لا يستخدم  ،باحثةرأي ال
الوسائل التعليمية الحديثة كالحسوب أو العرض حتي يشعروا التلاميذ باملل. 
لتلاميذه خاصة في إختيار الوسائل للذلك علي المعلم أن يعطي إهتاما كبيرا 
من فصل  %91التعليمية المناسبة بهم حتي لا يشعر التلاميذ بالملل. ولكن 
 03
العاشر يعّبرون أّن تعليم اللغة العربية وسائل القديمة وكتاب دروس اللغة العربية 
 يستطيع أن يساعد التلاميذ لفهم دروس اللغة العربية.
 العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة رالعاش للفصلعملية تنفيذ كتاب  .ت
 كندال جفيرينج
 العاشر للفصلالعربية" احثة أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة ترى الب
قليل لأّن  لم تكن فّعلّيةكندال  جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
من المفرادات التي لم مكتوبة فيه و المعلم لا يطورها حتي يجعلوا التلاميذ 
 مشوشا لفهم الحوار أو النصوص فيه. 
وهذا لمعرفة نجاح  ،وبعد عملية التعليم قد أّد المعلم واجبة للتقويم 
قد جرت تنفيذ   ،عملية التعليم ومعرفة نتائج تعلم التلاميذ. وعلى كّل حال
" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلكتاب "دروس اللغة العربية" 
 الصحيحة. كندال جفيرينج العالية
 التقويم .ث
 نهضة" بمدرسة العاشر للفصلفي تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 
قد عّين المعلم تقويم فيه. في الأنشطة  ،كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء
 33
النواة يسأل المعلم عّما يتعلق بالدرس الماضى وفي آخر الحّصة أي في أنشطة 
هذا الخطوة الصحيحة  ،الإختتامية يعطي المعلم التقويم. وفي رأي الباحثة
 ليعرف قدرة كّل التلاميذ.
 نتائج الإختبارات في الإمتحان .ج
بنتائج البحث السابقة أّن القيمة العليا في تنفيذ كتاب "دروس مرتبطا 
 جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلاللغة العربية 
 .19والقيمة الوسطى هي  92وأّما القيمة الأدني فيه فهي  99هي  كندال
ومن تلك القيمة ترى الباحثة أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  
 ،و إثنى عشر نالوا القيمة القليلة ،لأّن خمس تلاميذ نالوا القيمة الجّيدة جّيد
أّن نتيجة التلاميذ في الفصل  ،والأخرون نالوا القيمة الوسطي. وعلى كّل حال
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالعاشر 
 تقديرها جّيد.
عرفت أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية  ،من تحليل السابق 
 جّيد.  كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصل
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 نهضة" بمدرسة العاشر للفصلفي تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" التساوي  .3
 2013بمننهج الدراسى  كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء
 العاشر للفصلأّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  ،وربواسطة البحث المذك
لم تكن متساويا بمننهج  كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" بمدرسة
لنهج . هذ الحال منظور من جهة عملية التعليم التي لم تستعمل ا2013الدراسى 
وينقل. حتي في عملية  ،ويساعد ،جمع المعلوماتو  ،والسؤال ،الملاحظة العلمى كا
تتورت المدرسة صورة التقويم الى  ،وفي تقويمه .تكن نشطاالتلامذ لم  ،التعليم
 كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة" مدرسةالاستمارة حتي يسهل المعلم في 
 في تقويم الدرس اللغة العربية. 
 بمدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  في عمل التثبيط
كي تكن متساويا بمنهج الدراسى   كندال جفيرينج العالية" 11 العلماء نهضة"
 منهم: 2013
في هذه  ومكبر الصوت ،والعرض ،قلة الوسائل المستخدمة كالحاسوب .0
ستعمل تلك لم ينال معلم الدرس اللغة العربية رخصة في احتى المدرسة
 .الوسائل
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الحمد لله الذي بنعمته وفضله تستطيع الباحثة أن تتم هذ البحث. وبعد أن 
وفي  ،النتائج منهتبحث عن هذا الموضوع في الأبواب السابقة. تصلح للباحثة أن تقّدم 
هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص النتائج البحث وتقّدم الإفتراحات الافتراحات 
 المتعّلقة بموضوع هذا البحث التي تمكننا الاستفادة منها.
 الخلاصة .أ
 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالّلغة العربية"  سعملية تنفيذ كتاب "درو  .1
 كندال جفيرينج العالية" 06
 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلإّن تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 
جعل التلاميذ قادرين على فهم الّلغة له هدف وهو  كندال جفيرينج العالية" 06
العربية وفهم القواعد الّلغة العربية ويترجموا النصوص من الّلغة العلابية إلى الّلغة 
الدراسى في هذه المدرسة تستعمل المنهج الذى الإندونيسية على العكس. والمنهج 
. والطريقة 2163قد تعّيّ به وزارة الدينية الإندونيسية وهو منهج الدراسي 
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المستخدمة هي الطريقة المحاضرة. والوسائل فيها لم تكن كاملة وجّيدة. والكتاب 
المعلم ويم الذي يقوم به المدرسي المستخدم هو كتاب "دروس الّلغة العربية". والتق
إختبارات اّلتي أعطاها المعلم من كل  ،الّلغة العربية لقياس قدر إنجاز نتعلم نوعان
لقاء بإعطاء سؤال أّما شفهيا أو تحريريا واختبارات التي أقامها التلاميذ عند 
 .كندال جفيرينج العالية" 06 العلماء نهضة"الإنتحان في مدرسة 
 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالتساوي في تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .3
 2163بمننهج الدراسى  كندال جفيرينج العالية" 06
 بمدرسة العاشر للفصلأّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  ،بواسطة البحث المذكور
. 2163لم تكن متساويا بمننهج الدراسى  كندال جفيرينج العالية" 06 العلماء نهضة"
 ،الملاحظة هذ الحال منظور من جهة عملية التعليم التي لم تستعمل النهج العلمى كا
 وينقل. ،ويساعد ،جمع المعلوماتو  ،والسؤال
 الافتراحات .ب
وبعد أن تبحث الباحثة العيوب والمزايا في تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 
تريد أن تقدم  كندال جفيرينج العالية" 06 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصل
 تعليم الّلغة العربية. فيمساعدة لالافتراحات ولعلها نافعة ل
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بغى للمعلم الّلغة العربية أن يستخدم الطريقة المناسبة النشاطة والفعالة تسهل ين )1
 .التلاميذ على فهم المواد التعليمية
 الفصل عندما وجد المفردات الصعبة أو يير ا فيينبغي للتلاميذ أن يسالو  )3
 مفهومة حتي لا يجلس ويستمع فقط.
ينبغي للتلاميذ أن يمرّنوا ألسنتهم في التكّلم الّلغة العربية وعلي التلاميذ أن يقرؤوا   )2
 كثيرا من الكتب لتوسيع المعلومات.
 ليكونتعلم الّلغة العربية زيد وتصلح الوسائل المعلمات في تنبغي للمدرسة أن ت )4
 شاطا لتعّلم الّلغة العربية.التلاميذ نا
 الاختتام .ت
على جميع هتدي لولا أن هدانا الله. نحمده تلمدلله الذى هدانا هذذا وما كنا الح
فضله تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث بكل النعم التي لا تعد ولا تحصى وبعونه و 
ير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاقة. وأصلى و أسلم علي خجهد و 
 يوم الدين.إلي والتابعيّ ومن تبعهم بإحسان 
فلا تخلص من الخطاء والنسيان. ولذالك هذ  وبشر إنسانككما أّن الباحثة  
بهذا البحث تنفيذ كتاب "دروس . فترجو الباحثة الإمتيازالبحث بعيد من الكمال 
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 كندال جفيرينج العالية" 06 العلماء نهضة" بمدرسة العاشر للفصلالّلغة العربية" 
وأن ينفعنا به. إّن الله أعلم  ّسبيلتكون مستفيدا وعسى الله أن يوفقنا إلي رشد ال
 بالصواب.
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LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 
 
1. Non Pelaksanaan Pembelajaran 
NO ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 
1 2 3 4 
1 
Pemilihan materi ajar     
a. Kesesuaian dengan materi    V 
b. Keruntutan dan sistematika materi ajar   V  
2 
Penentuan pendekatan/ metode pembelajaran     
a. Kesesuainnya dengan tujuan 
pembelajaran 
  V  
b. Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
   V 
c. Kesesuaiannya dengan alokasi waktu   V  
d. Kejelasan langkah pembelajaran yang 
dirancang sesuai dengan model 
pembelajaran yang dipilih 
  V  
3 
Pemilihan sumber belajar     
a. Kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran 
  V  
b. Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
  V  
4 
Pemilihan media pembelajaran     
a. Kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran 
  V  
b. Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
  V  
5 
Penilaian proses dan hasil belajar     
a. Kesesuaian teknik dengan pembelajaran   V  










2. Pelaksanaan Pembelajaran 
NO ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 
1 2 3 4 
1 
Membuka pembelajaran     
a. Melakukan apresiasi   V  
b. Menyampaikan kompetensi, tujuan, dan 
rencana kegiatan pembelajaran  
 V   
2 
Inti pembelajaran     
a. Penguasaan materi pembelajaran   V  
b. Mengaitkan materi dengan realitas 
kehidupan 
 V   
c. Menunjukkan penguasaan materi 
pembelajaran 
  V  
d. Pendekatan/strategi pembelajaran   V   
e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu 
  V  
f. Pemanfaatan sumber atau media 
pembelajaran 
  V  
g. Menimbulkan partisipasi siswa   V   
h. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 
dalam belajar 
 V   
i. Menggunakan bahasa lisan secara jelas   V  
3 
Menutup pembelajaran     
a. Melakukan refleksi dengan melibatkan 
siswa 
 V   
b. Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, tugas sebagai 
bagian dari pengayaan. 













1x0   =   0 
2x7   = 14 
3x15 = 45 










Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
keprofesionalan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Arab 
menggunakan kitab “Durus al-Lughoh al-Arobiyah” cukup 
baik, sehingga kegiatan pembelajaran-nya berjalan dengan 
cukup baik.  
  
Keterangan: 
Sangat baik : 86%-100% 
Baik  : 76%-85% 
Cukup Baik : 66%-75% 
Kurang Baik : 56%-65% 





Dengan Pengajar Bahasa Arab MA NU 06 Cepiring 
Sumber informasi : Nur Fathoni (guru bahasa Arab MA NU 06 
Cepiring) 
Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 
Tempat : MA NU 06 Cepiring 
 
1. Berapa lama bapak mengajar bahasa Arab menggunakan buku 
"" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: dari tahun 2016 sampai tahun 2017 
2. Apakah kesulitan yang bapak temukan ketika mengajar bahasa 
Arab menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: kesulitan berada pada materi istima’, karena media 
pembelajaran seperti pengeras suara belum sepenuhnya efektif 
untuk digunakan. 
3. Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ketika 
mengajar menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: menggunakan metode lain. Yaitu dengan imla’. 
4. Apakah bapak selalu membuat i’dad sebelum mengajar dengan 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: iya, selalu membuat RPP. Tapi tidak setiap hari. 
Melainkan langsung 1 tahun. 
 
 
5. Bagaimana proses evaluasi pada proses pembelajaran 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: evaluasi dari apa yang soal-soal yang sudah ada di 
dalam buku. Terkadang juga saya meminta anak untuk unjuk diri 
untuk melatih kemampuan bicaranya. 
6. Metode apa saja yang bapak gunakan dalan proses pembelajaran 
dengan menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: metode ceramah, diskusi, dan drill. 
7. Media apa saja yang bapak gunakan dalam proses pembelajaran 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: saya memakai LCD, dan kadang juga saya membuat 
kartu atau gambar yang sudah saya bawa dari rumah. 
8. Apakah dalam 2 semester cukup untuk mengkhatamkan buku 
"" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: selama 2 tahun memakai buku ini saya belum pernah 
khatam. Karena memang waktu yang diperlukan sangat panjang, 
apalagi ada hari libur dan ada hari bebas seperti peringatan ulang 
tahun sekolah, dan lain-lain. 
9. Bagaimanakah hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 
kitab "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: hasilnya 70% dari 43 siswa medapatkan nulai bagus. 
 
 
10. Menurut bapak, apakah penerapan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد  dalam 
pembelajaran bahasa Arab dapat aktif? Dan mengapa? 
Jawaban: penerapan buku ini belum sepenuhnya dapat aktif, 
karena sedikit sekali materi yang membahas tentang istima’ dan 
hiwar. Dan media yang ada di sekolahan belum cukup memadai. 
11. Out put apa yang diharapkan pada pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: yang saya harapkan siswa bisa menerjemahkan bahasa 
Arab ke bahasa Indonesia, begitupun sebaliknya. Saya juga 
berusaha bagaimana caranya agar siswa bisa berbicara 

















Dengan Siswa kelas X MA NU 06 Cepiring 
 
Sumber informasi : Nurul Mawaddah (siswi kelas X MIA 1) 
Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 
Tempat   : MA NU 06 Cepiring 
 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab di sekolah anda 
sebelumnya? 
Jawaban: pernah 
2. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 
Jawaban: tidak begitu suka, karena sulit 
3. Menurut anda, bagaimanakah materi bahasa arab yang ada di buku 
"" ةيبرعلا ةغللا سورد ? sulit atau mudah? 
Jawaban: susah, tapi juga ada beberapa yang mudah 
4. Bagaimanakah metode yang digunakan ustadz dalam mengajar? 
Apakah dapat membantu anda dalam memahami materi bahasa 
Arab? 
Jawaban: bisa paham. Tetapi tidak asyik. Jadi bosan 
5. Bagaimana dengan alokasi waktu untuk belajar bahasa Arab 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? apakah cukup untuk 
memahami materi yang diberikan oleh ustadz? 
Jawaban: tidak cukup, kadang juga materi belum tersampaikan 
semua, tapi waktu sudah habis. 
 
 
6. Kesulitan apakah yang anda hadapi ketika belajar bahasa Arab 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? dan bagaimana anda 
mengatasi kesulitan tersebut? 
Jawaban: apabila ada kosa kata yang susah. Saya mengatasinya 







Dengan Kepala Sekolah MA NU 06 Cepiring 
 
Sumber informasi : Nur Wahab M.Pd (Kepala Sekolah MA NU 06 Cepiring) 
Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 
Tempat : MA NU 06 Cepiring 
 
1. Apa tujuan umum dan khusus pembelajaran bahasa Arab di MA 
NU 06 Cepiring? 
Jawaban: tujuan umum dan khusus seperti apa yang sudah 
dicantumkan di KI dan KD. Karena memang pelajaran Bahasa 
Arab ini dari KEMENAG. 
2. Dukungan apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa 
Arab di MA NU 06 Cepiring? 
Jawaban: mencoba memenuhi apa yang dibutuhkan oleh guru 
bahasa Arab, seperti media, dan lain sebagainya. 
3. Apakah latar belakang sekolah ini menggunakan buku " ةغللا سورد
" ةيبرعلا sebagai bahan ajar? 
Jawaban: karena memang sudah ketentuan dari KEMENAG 
untuk menggunakan buku ini sebagai bahan pembelajaran bahasa 
Arab 
4. Menurut bapak, apakah buku ini sesuai untuk semua kalangan 
peserta didik melihat tidak semua peserta didik telah mempelajari 
bahasa Arab sebelumnya? 
 
 
Jawaban: menurut saya sudah sesuai. Karena bahasa yang 
digunakan buku ini juga tidak terlalu formal dan bahasa yang 
digunakan juga bahasa yang sudah familiar didengar anak-anak. 
5. Ketrampilan apakah yang paling dituju oleh pihak sekolah 
melalui penggunaan buku ini? (pilih: Istima’, Kalam, Qiro’ah, 
atau kitabah) 
Jawaban: yang saya tekankan di sini adalah menulis dan 
membaca. 
6. Fasilitas apa yang diberikan sekolah dalam pembelajaran bahasa 
Arab menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: ada lab bahasa, tapi belum bisa seutuhnya digunaka 
karena jumlahnya yang belum memadahi dan juga ada yang tidak 
layak pakai. 
7. Hal apakah yang bapak atau sekolah lakukan ketika dalam 
pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku " سورد
" ةيبرعلا ةغللا guru atau bahkan siswa mengalami kesulitan? 
Jawaban: sepenuhnya membantu mengatasi masalah tersebut. Ketika 
ada masalah maka didiskusikan dan dicari jalan keluarnya. 
8. Apakah ada kegiatan di luar sekolah atau di luar pelajaran yang 
menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan buku "" ةيبرعلا ةغللا سورد ? 
Jawaban: tidak ada. 
 
 
9. Adakah kompetensi berbahasa dari pihak sekolah untuk peserta 
didik guna meningkatkan prestasi atau semangat mereka? 
Jawaban: tidak ada. 
10. Bagaimana dengan kompetensi berbahasa di luar sekolah? 
Apakah dari pihak sekolah mengirimkan kandidat untuk 
diikutkan dalam kompetensi tersebut? 
Jawaban: iya, ketika ada lomba di luar sekolah kami selalu 
mengirimkan kandidat. Dan tidak jarang kami memperoleh juara. 
11. Apakah visi misi MA NU 06 Cepiring? 
Jawaban: Visi MA NU 06 Cepiring Kendal  “Terwujudnya 
generasi Islam yang terdidik, terampil dan berakhlakul karimah” 
Misi 
1) Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran yang 
efektif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik. 
2) Menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam ahlusunah 
waljamaah dengan menciptakan lingkungan yang Islami di 
madrasah. 
3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan keterampilan 
kecakapan hidup untuk menggali dan menumbuh kembangkan 
minat, bakat peserta didik sebagai bekal hidup mandiri. 
4) Menumbuh kembangkan  budaya  akhlakul karimah pada 
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